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Objetivos:  Los  objetivos  del  trabajo  son  analizar  la  producción  cientíﬁca  espan˜ola  en  el  área  de
Enfermería,  deﬁnir  su  evolución  temporal,  su  distribución  geográﬁca  e  institucional,  y  observar
la colaboración  interinstitucional.
Método:  Se  analiza  una  exhaustiva  muestra  de  producción  cientíﬁca  espan˜ola  en  Enfermería
extraída de  la  base  de  datos  multidisciplinar  SciVerse  Scopus.
Resultados:  La  producción  cientíﬁca  enfermera  crece  a  lo  largo  del  tiempo.  La  tasa  de  colabo-
ración es  de  3,7  autores  por  trabajo  y  el  61%  de  los  autores  solo  publican  un  trabajo.  Barcelona
y Madrid  son  las  provincias  con  mayor  número  de  autores.  La  mayoría  pertenecen  al  ámbito
hospitalario,  seguido  muy  de  cerca  por  autores  pertenecientes  a  la  universidad.  Las  institucio-
nes que  más  colaboran,  compartiendo  la  autoría  de  artículos  son:  Universitat  de  Barcelona,
Universitat  Autònoma  de  Barcelona  y  Hospital  Clínic  de  Barcelona.
Discusión:  La  producción  cientíﬁca  enfermera  se  ha  incrementando  desde  su  incorporación  a
la universidad.  La  tasa  de  colaboración  encontrada  es  superior  a  la  hallada  por  otros  trabajos.
Se aprecia  un  leve  descenso  de  autores  ocasionales.  Se  analiza  el  panorama  de  colaboración
cientíﬁca  en  Enfermería  en  Espan˜a,  a  nivel  de  instituciones,  mediante  la  coautoría  de  trabajos
de investigación  en  esta  disciplina,  a  través  de  un  gráﬁco  de  redes.  Se  observa  su  distribución,
su importancia  y  sus  interacciones  o  la  falta  de  ellas.
Conclusiones:  Se  apunta  la  necesidad  de  utilizar  bases  de  datos  internacionales  para  investiga-
ción, asistencia  y  docencia,  además  de  los  recursos  de  información  especializada  nacionales.
Se recomienda  a  los  profesionales  la  normalización  de  la  ﬁrma  en  sus  trabajos,  tanto  en  los
apellidos como  en  las  instituciones  a  las  que  pertenecen.  Se  conﬁrma  la  escasa  colaboraciónCómo  citar  este  artículo:  Almero-Canet  A,  et  al.  La  colaboración  interinstitucional  en  la  producción  cientíﬁca  espan˜ola
en  Enfermería:  análisis  de  redes  sociales.  Enferm  Clin.  2013.  http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.03.006
con instituciones  extranjeras,  aunque  sí  existe  una  tendencia  creciente  a  la  colaboración  entre
autores espan˜oles.  Se  observa,  claramente,  3  patrones  deﬁnidos  de  colaboración  interinstitu-
cional.
© 2012  Elsevier  Espan˜a,  S.L.  Todos  los  derechos  reservados.
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Interagency  collaboration  in  Spanish  scientiﬁc  production  in  nursing:  social  network
analysis
Abstract
Objective:  The  objectives  of  this  paper  are  to  analyze  the  Spanish  scientiﬁc  production  in  nur-
sing, deﬁne  its  temporal  evolution,  its  geographical  and  institutional  distribution,  and  observe
the interinstitutional  collaboration.
Method:  We  analyze  a  comprehensive  sample  of  Spanish  scientiﬁc  production  in  the  nursing
area extracted  from  the  multidisciplinary  database  SciVerse  Scopus.
Results:  The  nursing  scientiﬁc  production  grows  along  time.  The  collaboration  rate  is  3.7  aut-
hors per  paper  and  61%  of  the  authors  only  publish  one  paper.  Barcelona  and  Madrid  are  the
provinces  with  highest  number  of  authors.  Most  belong  to  the  hospitalary  environment,  followed
closely by  authors  belonging  to  the  university.  The  most  institutions  that  collaborate,  sharing
authorship  of  articles  are:  University  of  Barcelona,  Autonomous  University  of  Barcelona  and
Clinic Hospital  of  Barcelona.
Discussion:  The  nursing  scientiﬁc  production  has  been  increasing  since  her  incorporation  at  the
university.  The  collaboration  rate  found  is  higher  than  found  for  other  papers.  It  shows  a  low
decrease of  occasional  authors.  It  discusses  the  outlook  of  scientiﬁc  collaboration  in  nursing
in Spain,  at  the  level  of  institutions  by  co-authorship  of  papers,  through  a  network  graph.  It
observes their  distribution,  importance  and  interactions  or  lack  thereof.
Conclusions:  There  is  a  strong  need  to  use  international  databases  for  research,  care  and
teaching, in  addition  to  the  national  specialized  information  resources.  Professionals  are  encou-
raged to  normalization  of  the  paper’s  signature,  both,  surnames  and  institutions  to  which  they
belong. It  conﬁrms  the  limited  cooperation  with  foreign  institutions,  although  there  is  an  increa-
sing trend  of  collaboration  between  Spanish  authors  in  this  discipline.  It  is  observed,  clearly
deﬁned three  interinstitutional  collaboration  patterns.
© 2012  Elsevier  Espan˜a,  S.L.  All  rights  reserved.
Qué se conoce
El  alcance  del  desarrollo  profesional  en  Enfermería
se  puede  conocer  a  través  del  estudio  de  sus  publi-
caciones  cientíﬁcas.  Los  indicadores  de  colaboración,
en  concreto,  proporcionan  información  sobre  la  publi-
cación  conjunta  de  resultados  cientíﬁcos.
Recientemente,  y  con  la  aparición  la  metodolo-
gía  del  análisis  de  redes  sociales  en  los  estudios  de
colaboración  cientíﬁca,  es  posible  identiﬁcar  a  los
distintos  actores  (autores,  instituciones,  revistas,  paí-
ses,  etc.)  y  las  relaciones  que  establecen  entre  sí.  El
análisis  de  redes  sociales  permite  deﬁnir  diferentes  ele-
mentos  (taman˜o,  estructura,  composición,  apertura  a
nuevos  miembros,  etc.)  en  el  análisis  de  los  grupos  de
investigación,  que  pueden  inﬂuir  en  el  rendimiento  y  la
eﬁciencia  de  los  mismos.
Qué aporta
Este  trabajo  es  el  punto  de  partida  de  una  línea  de
investigación  en  Enfermería  utilizando  la  bibliometría
complementada  por  técnicas  de  análisis  de  redes  socia-
les,  que  hasta  hoy  no  se  ha  realizado  en  esta  disciplina.
Se  ha  llevado  a  cabo  una  exploración  inicial  de  la













desarrollo  de  la  profesión  a lo  largo  del  tiempo3.
El  análisis  de  las  publicaciones  cientíﬁcas  constituye  un
eslabón  fundamental  dentro  del  proceso  de  investigación,Cómo  citar  este  artículo:  Almero-Canet  A,  et  al.  La  colaborac
en  Enfermería:  análisis  de  redes  sociales.  Enferm  Clin.  2013.  h
la  mayor  base  de  datos  de  resúmenes  y  citas
pde  la  literatura  revisada  por  expertos  y  fuentes  web
de  calidad  SciVerse  Scopus, para  averiguar  el  esce-
nario  adecuado  para  estudiar  patrones  de  coautoría
entre  investigadores  enfermeros  espan˜oles  y proporcio-
nar  una  imagen  de  los  grupos  de  investigación  en  esta
disciplina,  su  distribución,  su  importancia  y  sus  interac-
ciones  o  la  falta  de  ellas.  Entre  los  primeros  resultados
se  vislumbra  una  tendencia  creciente  a  la  colaboración
entre  autores  espan˜oles  en  esta  disciplina.
ntroducción
l  igual  que  en  otras  disciplinas,  la  investigación  en
nfermería  proporciona  las  bases  para  el  desarrollo  y  per-
eccionamiento  de  las  teorías  y  modelos  que  sirven  de  guía
n  la  práctica  de  la  profesión  tanto  en  la  asistencia,  como  en
a  docencia,  o  en  la  administración  de  servicios1.  Los  nuevos
allazgos,  resultado  de  la  investigación  y  de  la  evolución  de
a  disciplina,  se  plasman  a  través  de  las  publicaciones  cien-
íﬁcas  y  otros  recursos  bibliográﬁcos  especializados  propios
e  cada  área  cientíﬁca2.
Estudiando  y  analizando  los  documentos  cientíﬁcos
esultantes  de  la  investigación  enfermera,  es  decir,  las
ublicaciones  cientíﬁcas,  podremos  conocer  cuál  ha  sido  elión  interinstitucional  en  la  producción  cientíﬁca  espan˜ola
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.03.006
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Colaboración  cientíﬁca  interinstitucional  espan˜ola  en  Enferm
caliﬁcar  la  calidad  del  proceso  generador  de  conocimiento
y  su  impacto  en  el  entorno.  Según  Pritchard,  la  bibliometría
es  una  parte  de  la  cienciometría  que,  aplicando  métodos
matemáticos  y  estadísticos  a  toda  la  literatura  cientíﬁca,
proporciona  información  sobre  los  resultados  del  proceso
investigador,  su  volumen,  evolución,  visibilidad  y  estruc-
tura.  De  este  modo,  a  través  del  cálculo  de  indicadores,  se
puede  valorar  la  actividad  cientíﬁca,  y  el  impacto  tanto  de
la  investigación  como  de  las  fuentes4.  Los  indicadores  biblio-
métricos  son  «datos  numéricos  sobre  fenómenos  sociales  de
la  actividad  cientíﬁca  relativos  a  la  producción,  transmi-
sión  y  consumo  de  la  información  en  el  seno  de  comunidades
determinadas»5.
Los  indicadores  de  colaboración,  en  concreto,  proporcio-
nan  información  sobre  la  publicación  conjunta  de  resultados
cientíﬁcos.  El  indicador  fundamental  de  colaboración  cien-
tíﬁca  es  la  coautoría  en  trabajos  cientíﬁcos  y  proporciona
información  sobre  la  colaboración  entre  autores.
Desde  el  siglo  xvii,  con  la  institucionalización  de  la  ciencia
moderna,  la  colaboración  entre  cientíﬁcos  de  distintas  insti-
tuciones,  países  o  campos  de  especialización  es  una  práctica
habitual  para  avanzar  en  la  construcción  y  reconstrucción
del  conocimiento6.  Como  consecuencia  de  esta  coopera-
ción  surge,  entre  otras,  la  publicación  de  los  resultados
cientíﬁcos  compartiendo  la  autoría  de  los  mismos.  Cuando
estas  relaciones  de  interacción  y  colaboración  entre  cientí-
ﬁcos  se  producen  permanentemente,  constituyen  grupos  de
investigación7.
Existen  diversas  razones  que  respaldan  la  coautoría.
Lassi  hace  referencia  a  diferentes  ventajas  de  la  colabo-
ración  cientíﬁca  entre  las  que  se  puede  destacar  que  los
trabajos  con  varios  autores,  con  frecuencia,  son  más  cita-
dos  y  son  citados  durante  periodos  más  largos  de  tiempo;
los  organismos  ﬁnanciadores  de  investigación  fomentan  la
investigación  en  colaboración;  la  colaboración  incrementa
la  eﬁciencia  debido  al  mejor  uso  de  los  recursos  existentes;
los  grupos  de  investigación  grandes  pueden  abordar  grandes
proyectos;  el  trabajo  en  colaboración  permite  la  transferen-
cia  del  aprendizaje  y,  por  último,  ser  miembro  de  un  grupo
de  investigación  aporta  prestigio8.
Existen  2  líneas  de  trabajo  en  la  identiﬁcación  de  gru-
pos  de  investigación.  En  los  llamados  input-based  studies
se  pueden  considerar  grupos  de  investigación  a  aque-
llos  investigadores  que  piden  conjuntamente  proyectos  de
investigación  y  becas;  o  bien,  se  realizan  cuestionarios  en
los  que  se  pregunta  a  cada  autor  con  quién  colabora  o  ha
colaborado  en  su  carrera  profesional;  o  bien,  ﬁnalmente,  se
entiende  que  forman  un  equipo  todos  aquellos  investigado-
res  que  pertenecen  a  un  mismo  departamento  universitario,
instituto  o  empresa.  En  la  otra  línea  de  trabajo,  la  iden-
tiﬁcación  de  grupos  se  hace  a  partir  del  análisis  de  los
resultados  de  investigación,  son  los  output-based  studies;
según  este  último  método  se  puede  establecer  que  determi-
nados  investigadores  son  un  grupo  de  investigación  porque
con  frecuencia  publican  juntos.  Estos  estudios  se  llevan  a
cabo  a  partir  del  análisis  de  coautorías7.
Hasta  ahora,  los  indicadores  de  colaboración  han  consis-
tido,  por  un  lado,  en  el  cálculo  de  la  proporción  de  trabajosCómo  citar  este  artículo:  Almero-Canet  A,  et  al.  La  colaborac
en  Enfermería:  análisis  de  redes  sociales.  Enferm  Clin.  2013.  h
ﬁrmados  en  colaboración,  frente  al  total  de  trabajos,  sus
comparaciones  entre  disciplinas  y  su  análisis  diacrónico9,10;
y,  por  otro,  en  el  taman˜o de  los  equipos  de  investigación,
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índice  ﬁrmas/trabajo),  y  su  correspondiente  comparación
ntre  disciplinas  y  evolución  en  el  tiempo.
También  es  necesario  tener  en  cuenta  que  los  trabajos
ientíﬁcos  de  una  disciplina  cualquiera  no  se  distribuyen
quilibradamente  entre  un  número  determinado  de  revistas,
ino  que  es  posible  detectar  en  todas  las  áreas  cientíﬁcas  una
oncentración  mayor  de  artículos  en  un  conjunto  limitado
e  revistas.  Bradford  propuso  el  estudio  de  este  fenómeno
isponiendo  las  revistas  en  orden  decreciente  de  producti-
idad,  según  el  número  de  artículos  que  cada  una  de  ellas
porta  a  la  disciplina  en  cuestión  y  tratando  de  identiﬁ-
ar  en  esta  distribución  «zonas  que  representarían  niveles
ecrecientes  de  densidad  informativa:  cada  una  contenía
n  número  parecido  de  artículos,  mientas  crecía  el  número
e  revistas  al  pasar  de  una  zona  a  la  siguiente»11.  Esta
istribución  sirve  también  para  estudiar  en  qué  revistas  con-
entran  los  investigadores  espan˜oles  del  área  de  enfermería
us  publicaciones.
La  productividad,  la  medida  directa  más  sencilla  y
mpliamente  utilizada  para  evaluar  autores  e  instituciones,
roporciona  poca  información  más  allá  de  quienes  son  los
áximos  productores.  Lotka,  en  su  ley  de  crecimiento  expo-
encial,  ley  que  aborda  las  características  de  la  distribución
e  los  autores  de  un  área  de  la  ciencia  determinada  según  su
roductividad,  dice  que  el  mayor  número  de  autores  publi-
an  el  menor  número  de  trabajos,  mientras  que  unos  pocos
utores  publican  el  mayor  número  de  trabajos,  siendo  este
l  grupo  más  prolíﬁco12.
Recientemente,  con  la  irrupción  de  la  metodología  del
nálisis  de  redes  sociales  (ARS)  en  los  estudios  de  colabo-
ación  cientíﬁca,  es  posible  identiﬁcar  a  cada  uno  de  los
istintos  actores  (autores,  instituciones,  revistas,  países,
tc.)  y  las  relaciones  que  establecen  entre  sí13.
El  ARS  representa  una  revolución  en  los  estudios  biblio-
étricos  sobre  la  actividad  cientíﬁca.  Estudia  las  relaciones
ntre  los  elementos  de  un  entorno  determinado,  basándose
n  la  idea  de  que  la  estructura  de  estas  relaciones  explica
ejor  el  conjunto,  el  entorno  social  y  los  atributos  de  cada
no  de  estos  elementos  de  lo  que  estos  se  pueden  explicar
or  separado.
Según  László  Barabási,  «estudiar  una  sociedad,  un  ser
ivo  o  Internet  solo  a  partir  de  sus  componentes  individuales
s  perder  una  parte  esencial  de  su  grandeza.  Esta  idea  está
n  la  base  de  la  Ciencia  de  las  Redes,  que  pretende  enfo-
ar  esos  sistemas  complejos  desde  el  punto  de  vista  de  las
elaciones  entre  los  elementos  que  la  componen»14.
Según  He,  el  ARS  ha  supuesto  una  mayor  contribución  al
ivel  de  análisis  de  la  investigación  cientíﬁca,  permitiendo
l  análisis  a  nivel  meso  (grupos  de  investigación  como  unidad
e  análisis),  incluso  cuando  se  trabaja  con  grandes  volú-
enes  de  datos,  como  puede  ser  la  producción  cientíﬁca
acional15.  La  representación  visual  de  una  red  proporciona
a  posibilidad  de  analizar  sus  propiedades  estructurales16.
simismo  el  ARS  permite  varios  enfoques,  individual,  orga-
izacional  y  de  otros  contextos,  pudiendo  evaluar  de  este
odo  la  estructura  y  no  solo  al  individuo,  superando  la  limi-
ación  que  supone  tomar  al  investigador  individual  como  una
nidad  de  análisis  en  evaluación  cientíﬁca.
Además,  el  ARS  permite  deﬁnir  diferentes  elementosión  interinstitucional  en  la  producción  cientíﬁca  espan˜ola
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.03.006
taman˜o,  estructura,  composición,  apertura  a  nuevos  miem-
ros,  etc.)  en  el  análisis  de  los  grupos  de  investigación,
ue  pueden  inﬂuir  en  el  rendimiento  y  la  eﬁciencia  de  los
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Tabla  1  Revistas  espan˜olas  presentes  en  la  base  de  datos  Scopus
Revista  Editor  Scopus  SJR  (2011)a
Revista  de  la  Sociedad  Espan˜ola  de  Enfermería
Nefrológica
Sociedad  Espan˜ola  de  Enfermería
Nefrológica
Desde  2006  0,164
Enfermería  Clínica  Ediciones  DOYMA  Desde  2005  0,145
Enfermería  Intensiva/Sociedad  Espan˜ola  de
Enfermería  Intensiva  y  Unidades  Coronarias
Ediciones  DOYMA  Desde  1994  0,127
Matronas Profesión Mayo  Ediciones Desde  2006 0,114
Revista de  Enfermería  (Barcelona)  Ediciones  Rol  Desde  antes  de  1980  0,102
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ismos.  Mediante  las  redes  sociales  que  se  construyen  a
artir  de  la  coautoría  en  las  publicaciones  cientíﬁcas,  pode-
os  tomar  los  grupos  de  autores  como  huellas  bibliométricas
ara  medir  la  producción  colectiva  de  conocimiento17.
Usar  la  bibliometría  complementada  por  técnicas  de  ARS
ara  estudiar  patrones  de  coautorías  entre  investigadores
roporciona  una  imagen  de  los  grupos  de  investigación  en
na  disciplina,  su  distribución,  su  importancia  y  sus  interac-
iones  o  la  falta  de  ellas.
En  el  presente  trabajo,  utilizando  la  bibliometría  y  el
RS,  se  realiza  un  análisis  de  la  colaboración  en  Enfer-
ería  en  Espan˜a a  nivel  meso  de  instituciones,  como  fase
revia  al  análisis  de  los  grupos  de  investigación  en  esta  dis-
iplina,  su  distribución,  su  importancia  y  sus  interacciones
 la  falta  de  ellas.
Los  objetivos  del  trabajo  son  analizar  la  producción  cien-
íﬁca  espan˜ola  en  el  área  de  enfermería,  deﬁnir  su  evolución
emporal,  su  distribución  geográﬁca  e  institucional,  y  obser-
ar  la  colaboración  interinstitucional.
étodo
a  muestra  del  estudio  es  recuperada  a  partir  de  una  bús-
ueda  temática  en  la  base  de  datos  internacional  SciVerse
copus,  de  acceso  público,  multidisciplinar,  de  gran  ﬁabili-
ad  y  potencia,  debido  a  la  gran  cantidad  de  información  que
ontiene.  Este  punto  de  partida  evita  el  sesgo  que  supon-
ría  obtener  los  datos  a  partir  de  una  preselección  de  una
 varias  revistas  o  de  un  base  de  datos  exclusivamente  de
nfermería.
La  base  de  datos  SciVerse  Scopus  es  la  mayor  base  de
atos  de  resúmenes  y  citas  de  la  literatura  revisada  por
xpertos  y  fuentes  web  de  calidad18.  Incluye  el  100%  de
o  indexado  en  bases  de  datos  biomédicas  como  Medline,
MBASE  y  COMPEDEX  y  facilita  el  acceso  a  documentos
itados19.  Y  a  diferencia  de  otras  bases  de  datos  inter-
acionales  (Medline,  Web  of  Science  del  ISI)  un  47%  de
u  cobertura  son  revistas  europeas20.
Es  la  fuente  internacional  que  mejor  recoge  la  produc-
ión  cientíﬁca  espan˜ola  de  Enfermería,  ya  que  recoge  6
evistas  de  enfermería  espan˜olas  que  además  tienen  factor
e  impacto  en  el  Scimago  Journal  Rank, índice  de  impactoCómo  citar  este  artículo:  Almero-Canet  A,  et  al.  La  colaborac
en  Enfermería:  análisis  de  redes  sociales.  Enferm  Clin.  2013.  h
e  revistas  calculado  a  partir  de  SciVerse  Scopus  (tabla  1).
or  su  amplitud  de  contenido  y  por  el  número  de  autores  que
barca  es  una  fuente  de  información  excelente  para  la  eva-
uación  de  los  autores,  ya  que  proporciona  información  sobre
t
p
ia  ﬁliación  institucional  de  todos  los  ﬁrmantes  de  un  trabajo,
iempre  que  esta  información  conste  en  la  revista  fuente.
La  búsqueda  bibliográﬁca  incluyó  los  artículos  publicados
esde  1973  hasta  diciembre  de  2010.  Se  incluyeron  publica-
iones  cientíﬁcas  enfermeras  en  las  que  al  menos  un  autor  o
utora  perteneciese  a  una  institución  espan˜ola  sin  acotación
e  periodo  de  tiempo  para,  de  este  modo,  obtener  la  visión
iacrónica  de  la  producción  cientíﬁca  enfermera.
El  perﬁl  de  búsqueda  fue:  Nursing  o  Nurse  o  Nurses  o  Mid-
ifery  o  Midwife  o  Midwives  o  Matrona  o  Matronas  o  Partera
 Matroneria  o  Partería  o  Comadron/a  en  los  campos  Título,
bstract  y  Palabras  Clave  (572.232),  y  Spain  en  el  campo  aﬁ-
iación  de  los  autores  (743.699)  y  se  obtuvieron  un  total  de
.430  registros  que  cumplían  esta  condición.
Fue  necesaria  una  exploración  detallada  para  garanti-
ar  la  pertinencia  de  los  registros  recuperados.  En  uno  de
os  controles  de  calidad,  se  observó  que  en  la  muestra  no
parecía  ni  un  solo  artículo  de  la  Revista  de  Enfermería  (Bar-
elona).  Al  investigar  por  qué  se  había  cometido  un  error  de
sta  magnitud,  se  vio  que  en  la  base  de  datos  SciVerse  Sco-
us  al  buscar  Revista  de  Enfermería  (Barcelona), el  campo
Institución  de  los  autores» (Afﬁliation) no  contenía  el  tér-
ino  país  en  ninguna  de  las  instituciones  de  los  autores  que
ublican  en  ella.  Para  averiguar  si  el  error  era  de  la  revista
 de  la  base  de  datos,  se  hizo  la  misma  búsqueda  en  PubMed
Medline)  y  tampoco  aparecía  este  dato.  Se  conﬁrmó  que
a  omisión  es  de  la  propia  revista,  que  en  la  institución  de
os  autores  nunca  especiﬁca  el  país  al  que  pertenece  dicha
nstitución.  El  número  de  artículos  de  esta  revista  que  se
n˜adieron  al  trabajo,  al  aplicarle  el  perﬁl  de  búsqueda  de
ste  estudio  fue  de  1.887  artículos.
En  ese  momento,  para  evitar  que  el  problema  de  la  ausen-
ia  del  país  en  el  campo  institución  pudiera  darse  en  las
tras  revistas  espan˜olas,  se  revisaron  uno  a  uno  todos  aque-
los  registros  que  pertenecían  a  estas  revistas  y  quedaban
xcluidos  del  perﬁl  de  búsqueda  y  se  recuperaron  85  regis-
ros  que  o  no  ponía  el  país  o  ponía  Espan˜a en  lugar  de  Spain.
 partir  de  ese  momento  el  número  de  registros  con  el  que
e  ha  realizado  este  trabajo  ha  sido  4.402.
Con  los  registros  extraídos  en  la  muestra  se  ha  analizado
a  tasa  de  crecimiento  medio,  el  índice  de  transitoriedad  o
orcentaje  de  autores  ocasionales  (aquellos  que  ﬁrman  un
olo  trabajo)  con  respecto  al  total  de  autores  hallados11,  laión  interinstitucional  en  la  producción  cientíﬁca  espan˜ola
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.03.006
asa  de  colaboración  o  número  de  autores  por  trabajo  y  el
orcentaje  de  idiomas  en  que  se  publica.
Se  ha  representado  un  gráﬁco  de  redes  de  colaboración
nstitucional,  con  las  instituciones  más  productivas  y  se  ha
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o  de  artículos  por  an˜o  de  publicación.
El  30%  de  la  producción  cientíﬁca  está  realizada  por
autores  que  trabajan  en  el  ámbito  hospitalario,  el  26%
por  personal  perteneciente  al  ámbito  universitario  y  el  resto
de  aportaciones  corresponden  a  personal  vinculado  a  cen-
tros  de  atención  primaria,  instituciones  gubernamentales,
etc.
Para  resumir  la  distribución  de  Lotka  en  el  área  de  Enfer-
mería,  en  la  tabla  2  se  han  agrupado  los  valores  en  cuartiles.
El  primer  cuartil  corresponde  al  grupo  más  productivo,  las
14  instituciones  que  aportan  1.399  ﬁrmas,  que  suponen
el  25,67%  del  total  de  ﬁrmas.  El  segundo  cuartil  incluye
las  36  instituciones  más  productivas,  que  son  aquellas  que
aportan  1.329  ﬁrmas  y  acumulan  el  50,05%  de  los  autores.
Las  instituciones  que  aparecen  en  estos  3  cuartiles  ocupan
las  186  primeras  posiciones  en  el  ranking  de  productivi-
dad  descendente  y  ﬁrman  5  trabajos  o  más.  En  el  último
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445 artículosFigura  1  Distribución  del  númer
interpretado  las  diferentes  relaciones  que  han  aparecido
en  él.
Para  la  explotación  bibliométrica  de  los  datos  fue  nece-
sario  su  volcado  a  la  base  de  datos  relacional  Access. Para
la  realización  de  los  gráﬁcos  de  redes  se  ha  utilizando  el
programa  UCINET  de  análisis  de  redes.
Resultados
La  tasa  de  colaboración  es  de  3,7  autores  por  trabajo.  El
índice  de  transitoriedad  hallado  en  este  trabajo  es  del  61%.
Respecto  al  idioma,  las  investigaciones  espan˜olas  en  el  área
de  Enfermería  se  publican  fundamentalmente  en  espan˜ol
(78,15%),  seguidas  del  inglés  (20,88%).
La  ﬁgura  1  representa  la  evolución  temporal  de  la  pro-
ducción  cientíﬁca  espan˜ola  entre  los  an˜os  1973  y  2010.  Esta
evolución  sigue  una  tasa  de  crecimiento  promedio  del  57%
entre  1973  y  2010.
Se  ha  calculado  el  número  de  ﬁrmas  en  los  registros
estudiados,  así  como  la  distribución  geográﬁca  de  las  insti-
tuciones  de  los  autores  y  el  ámbito  en  el  que  estos  trabajan,
obteniendo  los  resultados  que  se  exponen  a  continuación.
En  este  estudio  se  han  podido  identiﬁcar  4  tramos  con
las  distintas  zonas  que  propone  la  ley  de  Bradford.  Por  la
cantidad  tan  excepcional  de  artículos,  1.887,  que  aporta  una
sola  revista  espan˜ola,  Revista  de  Enfermería  (Barcelona),
se  ha  tratado  por  separado  y  no  se  ha  considerado  para  el
cálculo  de  estos  tramos.  Y,  efectivamente,  para  cantidades
aproximadas  de  artículos  en  cada  tramo,  430,  445,  454  y
459  respectivamente,  se  observa  que  el  número  de  revistas
necesario  es  sucesivamente  mayor,  2  revistas  en  el  primer
tramo  que  podríamos  identiﬁcar  como  núcleo,  6  revistas  en
el  segundo,  y  21  y  62  revistas  en  el  tercer  y  cuarto  tramo
respectivamente  (ﬁg.  2).
Respecto  a  las  instituciones  identiﬁcadas,  el  71%  son
espan˜olas.  En  un  análisis  más  profundo  de  la  distribuciónCómo  citar  este  artículo:  Almero-Canet  A,  et  al.  La  colaboración  interinstitucional  en  la  producción  cientíﬁca  espan˜ola
en  Enfermería:  análisis  de  redes  sociales.  Enferm  Clin.  2013.  http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.03.006
geográﬁca  en  Espan˜a de  los  trabajos,  la  provincia  con  mayor
número  de  ﬁrmas,  1,554,  es  Barcelona,  con  un  31,16%  del
total.  La  siguiente  provincia,  a  una  distancia  considerable,
es  Madrid,  con  855,  que  supone  un  17,14%  (ﬁg.  3). Figura  2  Distribución  de  Bradford.
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rFigura  3  Distribución  por  provincias  espa
ue  ﬁrman  4  o  menos  trabajos  y  que  suponen  un  85%  del
otal.
El  análisis  de  autores  e  instituciones  a  las  que  estos  per-
enecen  se  ha  realizado  con  todos  aquellos  autores  que
rmaban  al  menos  en  2  trabajos,  representando  el  38,23%
el  total  de  ﬁrmas.
En  la  ﬁgura  4  se  presenta  un  gráﬁco  de  redes  de  cola-
oración  institucional.  Las  distintas  formas  que  adoptan  los
odos  en  la  ﬁgura  responden  a  los  3  tipos  de  instituciones
ecogidos  en  este  trabajo,  es  decir,  los  círculos  represen-
an  hospitales,  los  cuadrados  representan  universidades  y,
nalmente,  los  triángulos  representan  otros  tipos  de  insti-
uciones.  El  gráﬁco  está  construido  con  las  50  instituciones
ás  productivas,  que  son  aquellas  que  ﬁrman  24  o  más
rabajos.
En  el  gráﬁco  se  pueden  observar  2  componentes.  Un  com-Cómo  citar  este  artículo:  Almero-Canet  A,  et  al.  La  colaborac
en  Enfermería:  análisis  de  redes  sociales.  Enferm  Clin.  2013.  h
onente  es  un  subconjunto  de  nodos  y  sus  vínculos  posibles
n  el  que  todos  los  nodos  que  lo  integran  están  conectados  al
enos  a  otro  nodo  del  subconjunto  y  en  el  que  es  posible  lle-





Tabla  2  Distribución  de  la  productividad  de  las  instituciones




Q1  [aprox.  25%]  14  1.399  
Q2 [aprox.  50%]  36  1.329  
Q3 [aprox.  75%]  136  1.364  s  del  porcentaje  de  artículos  encontrados.
os  vínculos  que  contiene13. Estos  componentes  tienen  dis-
into  taman˜o,  determinado  por  el  número  de  colaboraciones
on  instituciones  distintas  a  la  propia.
Los  3  máximos  productores  que  se  han  visto  en  este  tra-
ajo  son  la  Universitat  de  Barcelona  con  187  trabajos,  la
niversitat  Autònoma  de  Barcelona  con  182  y  el  Hospital
línic  de  Barcelona  con  128;  este  es  el  motivo  por  el  que  sus
odos  son  de  mayor  taman˜o.
iscusión
 pesar  de  que  en  la  mayoría  de  las  ocasiones  la  produc-
ión  cientíﬁca  enfermera  es  identiﬁcada  a  partir  de  bases
e  datos  como  Medline  o  la  Web  of  Science  del  ISI,  hay  pocas
evistas  espan˜olas  en  estas  bases  de  datos.
En  un  estudio  realizado  entre  los  an˜os  1994  y  1999  por  elión  interinstitucional  en  la  producción  cientíﬁca  espan˜ola
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.03.006
INDOC,  realizando  la  búsqueda  bibliográﬁca  en  la  Web  of
cience  del  ISI,  el  número  de  documentos  publicados  por
utores  espan˜oles  en  las  revistas  de  la  categoría  nursing
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oFigura  4  Redes  de  c
Research  y  Aids  Patient  Care  And  STDs  las  que  más  documen-
tos  presentan21.  En  el  presente  estudio,  en  SciVerse  Scopus,
se  obtienen  698  trabajos  publicados  por  autores  espan˜oles
en  estos  an˜os.
De  Groote  y  Raszewskiaﬁrman  que  la  Web  of  Science  del
ISI  en  la  categoría  nursing,  en  el  an˜o  2010  indexa  95  revistas,
mientras  que  SciVerse  Scopus,  en  esta  misma  categoría,  en
el  an˜o  2012  indexa  472  revistas22.
De  Granda-Orive  et  al.  en  una  búsqueda  bibliográﬁca
sobre  tabaquismo,  encontraron  que  el  90,76%  de  los  docu-
mentos  de  la  Web  of  Science  del  ISI  están  en  Scopus,  mientras
que  solo  el  66,79%  de  los  de  Scopus  están  en  la  Web  of
Science23.
Hack  et  al.  analizan  las  citas  recibidas  de  los  trabajos
de  un  grupo  de  académicos  de  Enfermería  canadienses,  uti-
lizando  SciVerse  Scopus,  por  ser  la  fuente  que  dispone  de
la  más  amplia  cobertura  en  información  cientíﬁca,  técnica,
médica  y  en  ciencias  sociales24.  Por  otro  lado,  las  agencias
evaluadoras  de  la  actividad  cientíﬁca  ANECA,  CENAI  y  ANEP,
especialmente,  en  el  área  de  Ciencias  Sociales,  consideran
ya  SciVerse  Scopus  como  una  fuente  de  calidad25--27.
La  elección  de  la  base  de  datos  SciVerse  Scopus,  en  este
trabajo,  para  realizar  la  búsqueda  bibliográﬁca,  está,  por
lo  tanto,  justiﬁcada.  Además,  no  se  ha  encontrado  en  la
literatura  ningún  trabajo  bibliométrico  sobre  investigaciónCómo  citar  este  artículo:  Almero-Canet  A,  et  al.  La  colaborac
en  Enfermería:  análisis  de  redes  sociales.  Enferm  Clin.  2013.  h
en  enfermería  espan˜ola  utilizando  esta  base  de  datos.
La  producción  cientíﬁca  de  esta  disciplina  comienza  en
la  década  de  los  ochenta,  pero  es  a  partir  del  2001  cuando





t  al.  es  la  tardía  incorporación  de  la  Enfermería  espan˜ola
l  grado  y  posgrado  universitario  lo  que  ha  hecho  que
a  investigación  en  esta  disciplina  no  se  haya  fomentado
asta  hace  muy  poco28.
La  tasa  de  colaboración  encontrada  es  superior  a  la
allada  por  otros  trabajos10,29.  Es  posible  que  el  panorama
sté  comenzando  a  cambiar  positivamente  a  este  nivel  en
a  investigación  enfermera,  ya  que  el  índice  de  coautoría
n  publicaciones  cientíﬁcas  es  un  indicador  de  colaboración
ientíﬁca.
Se aprecia  un  leve  descenso  en  el  porcentaje  de  autores
casionales,  aquellos,  que  solo  tienen  un  trabajo.  Gálvez
oro  en  un  estudio  sobre  la  producción  cientíﬁca  de  la
nfermería  espan˜ola  en  atención  primaria  durante  los  an˜os
978-1998  encontró  un  índice  de  transitoriedad  del  87,78%29
 un  87,18%  en  otro  estudio  similar30.
Las  revistas  del  núcleo  central  de  Bradford,  aquellas  que
ayor  número  de  artículos  recogen,  son  espan˜olas  y  también
o  son  16  de  las  21  de  la  tercera  zona  de  máxima  con-
entración.  Las  revistas  extranjeras  que  más  publicaciones
span˜olas  de  Enfermería  recogen  son:  Journal  of  Advanced
ursing,  Transplantation  Proceedings,  EDTNA/ERCA  Jour-
al,  International  Journal  of  Nursing  Studies,  The  Journal
f  Nutrition,  Health  And  Aging.
La llamativa  presencia  de  la  Revista  de  Enfermería  (Bar-ión  interinstitucional  en  la  producción  cientíﬁca  espan˜ola
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.03.006
elona)  podría  explicarse  porque,  al  no  acotar  por  fecha
n  este  trabajo,  se  recoge  la  producción  cientíﬁca  de  la
isma  durante  25  an˜os  más  que  la  primera  y  14  an˜os  más
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 2006,  que  es  cuando  comenzaron  a  tener  presencia  en
sta  base  de  datos,  el  núcleo  central  estaría  ocupado  por
evista  de  Enfermería  (Barcelona), Enfermería  Clínica  y
nfermería  intensiva,  con  294,  263  y  167  artículos  respecti-
amente.
Coincidiendo  con  trabajos  anteriores  de  Jiménez
ernández3,  Gálvez  Toro31,  Torrá  i  Bou32 y  Guillén  Ríos
t  al.33,  las  provincias  de  Madrid  y  Barcelona  son  las  más
roductivas;  a  diferencia  del  trabajo  de  Torrá  i  Bou,  que
ncuentra  mayor  producción  cientíﬁca  en  escuelas  univer-
itarias  de  Enfermería,  que  en  hospitales  al  analizar  a  los
utores  de  3  revistas  espan˜olas  de  Enfermería32.  En  este
rabajo  se  ha  observado  mayor  aportación  de  investigación
nfermera  por  parte  de  personal  vinculado  al  ámbito  hospi-
alario  frente  al  universitario.  Este  hecho  puede  explicarse
orque  la  profesión  enfermera,  en  los  an˜os  estudiados,  tenía
ayor  presencia  en  el  hospital  que  en  la  universidad.  Tam-
ién  es  posible  que  este  trabajo,  al  no  estar  limitado  a
evistas  de  Enfermería,  haya  encontrado  trabajos  de  autores
nfermeros  espan˜oles  en  colaboración  con  autores  de  otros
mbitos.
El  gráﬁco  de  redes  (ﬁg.  4)  reﬂeja  la  aportación  meto-
ológica  más  novedosa  de  este  estudio  aunque  no  pueden
ompararse  los  resultados  por  no  haber  encontrado  nin-
ún  trabajo  en  la  literatura  cientíﬁca  que  utilizara  el  ARS
n  investigación  enfermera  espan˜ola.  En  él  se  aprecia  un
omponente  de  gran  taman˜o y  un  componente  más  pequen˜o
on  marcado  carácter  geográﬁco,  formado  solo  por  3  nodos
on  instituciones  que  pertenecen  a  una  misma  provincia,
n  este  caso  a  Navarra.  A  la  izquierda,  se  aprecian  3  nodos
islados  que  representan  instituciones  en  las  que  no  se  ha
bservado  ninguna  colaboración  o  coautoría  con  institucio-
es  distintas  a  las  propias,  por  lo  que  no  están  unidos  a
ingún  otro  nodo  mediante  ningún  vínculo.
Si  se  analiza  más  detenidamente  el  gráﬁco,  se  apre-
ia  cierta  tendencia  a  la  colaboración  geográﬁca,  ya  que
ospitales  y  universidades  de  una  misma  provincia  o  zona
eográﬁca  próxima  comparten  autoría  en  los  artículos.  Este
s  el  caso  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  (69  traba-
os)  con  los  hospitales  La  Paz  (62)  y  Puerta  de  Hierro  (34)
 con  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  (32);  el  caso  de  las
niversidades  de  Granada  (75)  y  Jaén  (64)  con  la  Escuela
ndaluza  de  Salud  Pública  (51);  y  el  caso  de  las  universida-
es  y  hospitales  de  Catalun˜a  y  de  Murcia,  donde  hospitales,
niversidad  y  Consejería  de  Sanidad  presentan  vínculos  de
oautoría.  El  caso  de  Murcia,  situado  en  el  lado  inferior
zquierdo  del  componente,  es  un  marcado  ejemplo  de  cola-
oración  geográﬁca,  solo  colaboran  fuera  de  su  provincia  con
a  Universidad  de  Alicante,  por  proximidad  geográﬁca  la  Uni-
ersidad  de  Murcia,  que  es  el  único  organismo  que  publica
ambién  con  otros  organismos  externos.
La  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  comparte  autoría
n  bastantes  ocasiones  con  el  Hospital  de  la  Santa  Creu  i
ant  Pau,  probablemente  porque  su  Escuela  de  Enfermería
epende  de  esta  Universidad  y  existen  vínculos  laborales
 líneas  de  investigación  comunes.  Igualmente  le  sucede
 esta  Universidad  con  el  Instituto  Municipal  de  Asistencia
anitaria  y  con  el  Servicio  de  Geriatría  perteneciente  a  dichoCómo  citar  este  artículo:  Almero-Canet  A,  et  al.  La  colaborac
en  Enfermería:  análisis  de  redes  sociales.  Enferm  Clin.  2013.  h
nstituto.  De  igual  forma,  la  Universitat  de  Barcelona  cola-
ora  bastante  con  el  Hospital  Clínic  de  Barcelona  y  con  el
ospital  de  Bellvitge;  este  hecho  se  explica  porque  estos
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sta  misma  razón  explique  que  aunque  colabora  con  el  Hos-
ital  Vall  d’Hebron,  lo  hace  en  menos  ocasiones,  puesto
ue  este  hospital  está  vinculado  a  la  Universitat  Autò-
oma.
Si  se  observa  el  caso  particular  de  la  Universitat  de  Valèn-
ia  (41),  se  ve  que  esta  tiene  vínculos  de  coautorías  con  el
nstituto  de  Salud  Carlos  III  (55),  con  la  Universitat  de  Bar-
elona  (187),  con  la  Generalitat  de  Catalunya  (33)  y  con  el
ospital  Vall  d’Hebron  (76),  pero  no  se  observa  colaboración
on  la  Universidad  de  Alicante  a  pesar  de  su  proximidad  geo-
ráﬁca.  Por  su  parte,  la  Universidad  de  Alicante  colabora
undamentalmente  con  otras  universidades,  con  el  Insti-
uto  de  Salud  Carlos  III  y  con  la  Escuela  Andaluza  de  Salud
ública,  ambas  organizaciones  caracterizadas  por  su  dedi-
ación  a  la  investigación  en  enfermería  y  áreas  aﬁnes  en
span˜a.  También  publica  esta  universidad  con  el  Hospital
orales  Meseguer  de  Murcia  y  ambos  comparten  autoría  con
a  Universidad  de  Murcia.
Respecto  al  componente  formado  por  3  nodos  perte-
ecientes  a  la  provincia  de  Navarra,  llama  la  atención
u  marcado  aislamiento  con  el  resto  de  instituciones.  Las
 universidades  navarras  (125,  32),  así  como  la  Clínica  Uni-
ersitaria  de  Navarra  (66)  colaboran  entre  sí  en  los  trabajos
e  investigación,  pero  no  lo  hacen  con  ninguna  otra  institu-
ión  ni  espan˜ola  ni  extranjera.
Atendiendo  a  la  internacionalización,  es  decir  la  cola-
oración  con  instituciones  extranjeras,  llama  la  atención
a  escasa  o  prácticamente  ausente  colaboración  de  las  ins-
ituciones  enfermeras  espan˜olas  con  las  de  otros  países.
olo  se  observa  colaboración  internacional  del  Hospital  de
a  Santa  Creu  i  Sant  Pau  con  la  Universidad  de  Turku.
stas  colaboraciones  sí  que  deben  existir,  pero  en  insti-
uciones  menos  productivas,  es  decir,  que  han  publicado
enos  de  24  trabajos  y  no  han  sido  consideradas  en  este
studio.
Cabe  destacar  el  gran  componente  en  el  que  se  unen
rácticamente  todas  las  instituciones,  lo  que  signiﬁca  que,
nas  a  través  de  otras,  están  todas  conectadas.  Pensando
n  el  perﬁl  de  búsqueda  utilizado  en  este  estudio,  se  puede
ﬁrmar  que  la  producción  cientíﬁca  en  enfermería  en  Espan˜a
resenta  gran  nivel  de  colaboración  interinstitucional  en  la
oautoría  de  sus  resultados  de  investigación.
Se  observan  instituciones  de  gran  densidad,  es  decir,  de
ran  número  de  vínculos  que  relacionan  estas  instituciones
on  aquellas  con  las  que  comparten  autorías  de  trabajos
ientíﬁcos.  Es  el  caso  de  hospitales  como  el  Clínic  de  Barce-
ona,  el  Vall  d’Hebron,  el  12  de  Octubre,  el  Virgen  del  Rocío
 el  del  Mar,  entre  otros,  y  el  caso  de  universidades  como  la
utònoma  de  Barcelona,  la  de  Barcelona  o  el  caso  de  otros
rganismos  de  investigación  como  es  el  Instituto  de  salud
arlos  III.
En  cuanto  a  la  tipología  de  la  institución,  se  observa
ierta  tendencia  a  la  colaboración  entre  el  mismo  tipo
e  institución;  es  decir,  las  universidades  publican  fun-
amentalmente  con  otras  universidades  y  los  hospitales
on  otros  hospitales,  aunque  no  de  un  modo  absoluto.
n  el  caso  de  los  hospitales,  se  observa  cómo  suelen
olaborar  con  otros  hospitales  y  con  alguna  universidad,
ormalmente  aquella  de  la  que  dependen.  Es  el  casoión  interinstitucional  en  la  producción  cientíﬁca  espan˜ola
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2013.03.006
e  Catalun˜a,  explicado  anteriormente,  y  el  de  hospitales
omo  La  Paz,  que  colabora  con  otros  hospitales  (Ramón  y
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que  es  a  la  que  está  vinculado.  El  Hospital  Clínic  de
Barcelona  mantiene  relaciones  de  colaboración  fundamen-
talmente  con  otros  hospitales,  además  de  con  alguna
corporación  sanitaria,  que  no  deja  de  ser  una  asociación  con
hospitales  implicados,  además  de  otros  organismos  y  con  la
Universitat  de  Barcelona  a  la  que  está  vinculado.
Conclusiones
La  base  de  datos  SciVerse  Scopus  garantiza  la  presencia
de  la  mayor  parte  de  la  producción  cientíﬁca  enfermera
espan˜ola  debido  a  la  notable  presencia  de  revistas  de
esta  nacionalidad  en  ella.  En  cambio,  cuando  esta  es  ana-
lizada  desde  bases  de  datos  internacionales  como  Medline
o  la  Web  of  Science  del  ISI  sufre  un  gran  sesgo  producido
por  la  ausencia  o  escasa  presencia  de  revistas  espan˜olas  de
Enfermería  en  ellas.
Los  estudios  sobre  producción  cientíﬁca  en  Enfermería
están  condicionados  por  la  cumplimentación  que  las  revis-
tas  o  bases  de  datos  hacen  de  los  datos  necesarios,  como
es:  ausencia  o  presencia  del  dato  «país  de  origen  de  las
instituciones»,  información  solamente  sobre  la  primera  ins-
titución  o  ausencia  de  información  sobre  las  mismas,  etc.
Consideramos  que  este  es  un  asunto  a  tener  en  cuenta  por
los  agentes  implicados  (autores  de  los  trabajos,  editores  de
las  revistas  y  productores  de  bases  de  datos)  dado  que  es
fundamental  que  la  disciplina  enfermera  pueda  disponer  de
datos  que  evalúen  su  actividad  cientíﬁca.
La  producción  cientíﬁca  enfermera  ha  ido  incrementán-
dose  an˜o  tras  an˜o,  especialmente  a  partir  de  la  adquisición,
por  parte  de  esta  disciplina,  del  carácter  universitario.  El
acceso  de  la  enfermería  a  los  estudios  universitarios  de
grado  y  a  los  programas  de  posgrado  sitúa  a  esta  disciplina
en  un  momento  de  cambio.
La  colaboración  cientíﬁca  en  Enfermería  en  Espan˜a es
todavía  escasa  pero  con  tendencia  creciente  en  los  últimos
an˜os  y  responde,  fundamentalmente,  a  3  patrones:  institu-
ciones  geográﬁcamente  próximas;  instituciones  vinculadas
orgánicamente,  como  por  ejemplo  hospitales  universitarios
y  sus  universidades  de  referencia,  y,  ﬁnalmente,  institucio-
nes  de  la  misma  tipología.
Asimismo,  la  internacionalización  de  las  principales  ins-
tituciones  de  investigación  enfermera  en  Espan˜a es  baja,  a
pesar  de  que  este  es  un  fenómeno  creciente  y  que  afecta
a  todas  las  áreas  de  la  ciencia.
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